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Благодаря информационной и коммуникативной составляющей, Интернет 
из специализированной компьютерной сети превратился в средство доступа к 
колоссальным объемам данных биобиблиографического характера, в средство 
современного взаимодействия ученых. 
Вес ученого в профессиональном сообществе, его влияние на события, 
происходящие в избранной им отрасли науки, сегодня во многом определяются 
тем, насколько полно, конструктивно и органично представлены результаты его 
исследований в сети Интернет. Одним из центральных элементов веб-
представительства ученого является его персональная страница. 
В силу различных обстоятельств у активно работающего в интернете 
ученого обычно появляется несколько персональных страниц на различных 
сайтах. Однако наиболее убедительным кандидатом на роль основной 
персональной страницы является страница на сайте организации, где работает 
ученый. Дело в том, что именно на этом сайте информация об ученом 
приобретает строгий официальный статус. 
Большое разнообразие персонализированных страниц и практически 
полное отсутствие научных исследований по этому вопросу привело к 
необходимости создания типизации страниц персонального характера и 
систематизации представленной на них информации. Информационный 
потенциал, накопленный библиотеками, а также все более широкое 
использование сетевых технологий в научных библиотеках создают 
благоприятную среду для практического изучения этой формы взаимодействия 
ученых. 
Работа по созданию персональных страниц была начата сотрудниками 
научной библиотеки ВГУ имени П.М. Машерова в июне 2017 года. В 2018 году 
научной библиотекой была осуществлена регистрация информационного 
ресурса как БД «Персональные страницы профессорско-преподавательского 
состава Витебского государственного университета имени П.М. Машерова» в 
Государственном регистре информационных ресурсов Республики Беларусь. 
База данных располагается на сайте университета www.vsu.by. и включает 
записи о персонах, которые являются членами профессорско-
преподавательского коллектива ВГУ имени П.М. Машерова, занимаются 
научной и преподавательской деятельностью, имеют научные публикации. 
Основными целями осуществления научной библиотекой работы по 
созданию БД «Персональные страницы…» были: формирование 
информационного ресурса о научных и научно-педагогических кадрах 
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университета; предоставление в сеть Интернет информации о научной и 
преподавательской деятельности профессорско-преподавательского состава 
ВГУ имени П.М. Машерова; повышение степени участия ученых ВГУ имени 
П.М. Машерова в белорусских и международных проектах; сбор, хранение и 
оперативный поиск фактографической информации о научных и научно-
педагогических кадрах университета и библиографической информации об их 
публикациях; обеспечение достоверности предоставляемой информации; 
предоставление пользователям удаленного доступа к базе данных. 
На начальном (подготовительном) этапе была разработана и 
распространена среди профессорско-преподавательского состава университета 
анкета научного сотрудника ВГУ имени П.М. Машерова. После заполнения и 
сдачи в библиотеку анкет сотрудниками информационно-библиографического 
отдела и отдела комплектования и каталогизации документов научной 
библиотеки ВГУ имени П.М. Машерова была начата работа по их обработке и 
размещению на сайте университета. 
В структуру персональной страницы ученого входят следующие 
компоненты: 
Информация о персоне представлена следующими записями: фамилия, 
имя, отчество; должность; краткая биография; научные интересы; 
государственные награды, научные премии. 
Публикации представлены в следующих разделах: авторефераты 
диссертаций; диссертации; монографии; учебные и учебно-методические 
издания; статьи из периодических изданий; материалы конференций, тезисы 
докладов и прочие публикации. 
Записи в базе составлены на основе анкет, заполненных самими 
преподавателями, данных электронного каталога и краеведческой картотеки 
научной библиотеки ВГУ имени П.М. Машерова, электронного каталога 
Национальной библиотеки Беларуси, а также наукометрических баз данных. 
Персональная страница дает возможность не только узнать, где и кем 
работает автор, какие имеет награды, как выглядит, какие каналы предлагает 
для переписки, но и, главное, увидеть весь фронт проводимых автором 
исследований, познакомиться со списком публикаций. В разделе публикаций 
БД «Персональные страницы…» библиографическое описание на работу 
ученого связывается ссылкой с полным текстом, при условии его размещения в 
Репозитории ВГУ имени П.М. Машерова. Таким образом, у исследователей 
появляется возможность доступа к полному тексту интересующих их 
публикаций. 
Также на персональной странице каждого научного сотрудника 
размещены сведения по их наукометрическим показателям в Google Академия 
(Google Scholar) и РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 
Информационная структура БД «Персональные страницы…» не является 
статичной и меняется по мере поступления обновленных данных, контрольное 
редактирование производится два раза в год. Изменения в биографических 
данных ученых уточняются через отдел кадров, а также проводится работа по 
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актуализации информации в базе с привлечением заведующих кафедрами 
университета. 
Библиографическое описание новых публикаций ученых, изданных в 
ВГУ имени П.М. Машерова, вносится в базу для ее пополнения оперативно по 
мере выхода в свет источника, а также привязывается ссылкой с полным 
текстом, размещенным в Репозитории ВГУ имени П.М. Машерова. Источники 
с публикациями наших ученых, выходящие в свет вне университета, 
предоставляются для пополнения базы самими авторами, что способствует 
достоверности размещаемой библиографической информации. 
Уже сегодня можно говорить о том, что БД «Персональные страницы…» 
– это многофункциональный информационный ресурс, который позволяет 
рассматривать его как: 
- средство презентации ученого; 
- место хранения результатов его научной деятельности; 
- средство доведения информации о научной деятельности до большого 
количества интересующихся людей; 
- новое средство коммуникации. 
В научной интернет-среде адрес персональной страницы ученого играет 
роль семантического связующего звена между публикацией и ее автором. Этот 
адрес должен занять почетное место среди метаданных, сообщаемых внешним 
библиографическим системам при размещении публикаций на сайте. Именно 
от персональной страницы следует отталкиваться при поиске в интернете работ 
определенного автора, при подсчете числа цитирований и при выполнении 
других подобных операций. Тем самым персональная страница должна 
постепенно превратиться в ключевой элемент строящейся интернет-
инфраструктуры науки. 
Следовательно, персональной веб-страницей сегодня имеет смысл 
обзавестись каждому активному ученому – ее наличие существенно упрощает 
многие формы профессиональных контактов, позволяет конструктивно заявить 
о себе, очертить круг своих интересов и возможностей. 
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